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Abstract：This paper takes the whole excavation process from the beginning of the shield method as the object. 
According to the process steps of the shield construction stage，combined with the previous experience and 
research results，the three-dimensional program method of shield construction risk identification is used to 
determine the scope and the objects of risk identification. Through the coupling of WBS work breakdown 
structure tree and RBS risk decomposition structure tree，the corresponding relationship between the basic 
process unit and risk factors of shield construction is combed，and the WBS-RBS structure matrix of shield 
construction risk factor identification is constructed. The risk factor matrix of the sea channel shield construction 
method identifies the key risk factors for the construction of the cross-sea channel shield method. In order to 
provides theoretical basis and risk identification tools for construction risk management of the cross-sea channel 
shield method project，and provides reference for other similar project construction risk identification.
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F 　 J21 J22 J23 X1 X2
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
W1
W11 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
W12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
W13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
W14 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
W15 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
W2
W21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
W22 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
W23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
W24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
W25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
W26 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
W3
W31 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
W32 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
W33 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
站始发，掘进至矿山法段与泥水盾构段工法交接处停
机，拆除盾构机弃置盾壳运输至始发站吊出。该区段周
边无既有道路，仅铺设有施工临时便道；地表为海域、
空地，周边无建筑物及管线。区间段穿越的地层主要为
中粗砂、残积土、圆砾、粉质粘土、强风化花岗闪长岩、
中等风化花岗闪长岩、微风化花岗闪长岩，其中隧道范
围内存在基岩凸起、孤石及硬岩段。
根据项目特点，结合以往学者研究以及现场盾构专
家、管理人员、技术人员、施工经验丰富的工人等对过
海通道盾构法施工风险的意见，逐一判断矩阵中每个
元素的值，若基本工序单元对应的风险因素存在，则在
表格中填入“1”，以深色标示；若不存在，则将该元素定
义为“0”，以浅色标示，见表1。由此可以看出盾构法不
同施工阶段的显著风险源，从而采取对应的防范措施。
4　结　语
盾构法是目前地铁隧道施工使用较为普遍的方法，
主要以自动化见长，但同时也是最容易发生风险的施工方
法之一。厦门地铁3号线过海通道工程地质复杂，风险管
理尤为重要，为识别该工程的风险，本文采用三维程式识
别法，构建盾构法施工风险识别的三维程式，结合WBS-
RBS方法，构建了盾构法地铁施工风险WBS-RBS结构矩
阵；在此基础上，建立了过海通道盾构法施工风险因素
结构矩阵，并识别出施工过程中的关键风险因素。实践表
明，该方法简单易行，并能够与贝叶斯网络分析法相结合，
进行下一步的定量评估。因此，本文建立的地铁施工风险
结构矩阵可以应用于类似地铁项目的风险识别。
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